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6.1 Shakedown solution procedure 
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6.2 Results and discussion 
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6.2.2 Effect of elastic cross0anisotropic parameters 
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6.2.3 Effect of plastic anisotropy 
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6.2.4 Effect of combined elastic and plastic anisotropies 
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